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Undip sudah menyediakan infrastruktur yang 
memadai (80 Mbps ) .
Kesenjangan teknologi masih terjadi diantara
tiap perpustakaan. 
Pustakawan/perpustakaan perlu
mengintegrasikan teknologi atau layanan
berbasis internet ke dalam kegiatannya
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